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喜树为珙桐科植物, 是我国特有种。喜树能产生 DNA 拓扑异构酶 I 抑制
物喜树碱。目前国内有关喜树内生真菌的研究主要关注于菌株的分离鉴定, 有关
喜树内生真菌次级代谢产物的系统研究十分鲜见。 
从喜树的枝条, 树皮和根部共分离到 174 株内生真菌。用形态学方法对其
分类发现这些真菌分属于 18 个种属, 其中不产孢类型(48.9%),交链孢属(12.6%), 
拟茎点霉属(6.9%), 葚孢属(6.3%), 拟青霉属(4.6%)以及镰刀霉属 (4.6%)为主要
类群。ITS rDNA 分析显示主要的不产孢类群为核菌纲和子囊菌纲或者其无性型
腔孢纲。 




分离得到 19 个化合物，包括 8 个新结构。实验结果证明喜树内生真菌能产生
新的或者具有生物活性的化合物, 是药物先导化合物开发的重要资源。 
哺乳动物雷帕霉素靶蛋白是一个保守的 Ser/Thr 蛋白激酶, 它在细胞生长, 
细胞周期调控, 营养物质输入以及蛋白质合成等方面均具有重要的作用。成纤维
细胞生长因子是一类重要的生长因子, 在血管生成, 伤口愈合以及胚胎发育中均
起着重要作用。研究显示, 胰岛素, 胰岛素样生长因子(insulin like growth factor, 
IGF), 表皮细胞生长因子 (Epidermal Growth Factor, EGF), 血小板衍生因子

















用无血清培养基培养 FRS2• flox/flox MEF 细胞, 然后用 FGF2 刺激。Western 
blotting 结果显示 mTORC1 和 mTORC2 都被激活, 而且这种激活是时间和剂
量依赖性的。抑制剂实验证明 FGF 信号激活 mTOR 信号通路通过 PI3K/Akt 
通路而不是 MAPK 通路。此外, FGF 通过或 mTORC1 来抑制饥饿引起的细胞
自噬。用  Cre-LoxP 系统敲除  FRS2•  基因 , 得到  FRS2• -/- MEF 细胞。在 
FRS2• -/- MEF 细胞中, FGF 的刺激不能激活 mTOR 通路。转染不同的 FRS2•  
突变质粒到 FRS2• -/- MEF 细胞中, 实验结果表明, FRS2•  磷酸化位点 Y349 和 
Y392 在 FGF2 激活 mTOR 通路并抑制细胞自噬这一过程中是必需的。 
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